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Sztuka (teatr, film) jako instrumenty kreujące dobro w codzienności  
w przestrzeni społecznej
Sztuka	 doskonale	 ilustruje	 i  opisuje	 społeczeństwo,	 jego	 konstrukcję	
i funkcjonowanie.	Stanowi,	poprzez	swoje	dzieła,	źródło	poznania	spo-


















dziedzictwa	 kultury	 są	 zdecydowanie	 rzadziej	 reprezentowane	 przez	
poszczególne	dziedziny,	zwłaszcza	teatr,	film	czy	malarstwo,	niż	obrazy	
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mądrości	 starych	 kobiet,	 która	 nie	 poddaje	 się	 naciskom	 i  dominacji	
współczesnego	 globalnego	 świata,	 pełnego	 nader	 często	 agresywnych	
i zorientowanych	tylko	na	korzyści	finansowe	ludzi.	Klarowny	przykład	
triumfu	dobra	nad	złem.















osób	 pozbawionych	 wolności	 na	 skutek	 aktywności	 przestępczej,	 jest	
zwycięzca	 ubiegłorocznego	 festiwalu	 filmowego	 w  Berlinie	 –	 dramat	
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Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk
Goodness, the Real or Desirable Value? 
Reflections from the Perspective of the Need 
for Revitalization of Goodness 
Through Art / Theater in the Everyday of the Social Space
Summary:	 The	 presented	 article	 is	 a  reflection	 of	 the	 authors	 on	 a  scarcity	 of	











Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk
Das Gute – wirklicher oder gesuchter Wert? 
Die Reflexionen in Bezug auf den Revitalisierungsbedarf des Guten 
mittels Kunst/Theater im Alltag
Zusammenfassung:	 Der	vorliegende	Artikel	 ist	 Folge	der	von	den	Verfasserin-
nen	 angestellten	 Reflexionen	 über	 den	 Mangel	 an	 dem	 Guten	 im	 gesellschaft-
lichen	 Raum.	 Angenommen,	 dass	 das	 Gute	 eine	 das	 sinnvolle	 Leben	 des	 Men-
schen	 bestimmende	 Bedingung	 ist,	 sollte	 man	 sich	 darüber	 klar	 werden,	 dass	
das	 Gute	 auf	 allen	 Gebieten	 der	 menschlichen	 Aktivität	 und	 in	 jedem	 Lebens-
abschnitt	notwendig	ist.	Sich	auf	manche	Titel	der	schönen	Literatur	berufend,	
die	verschiedene	Ausdrücke	des	Guten	in	alltäglichen	gesellschaftlichen	Bezie-
hungen,	 Haltungen	 und	 Handlungen	 veranschaulichen,	 möchten	 die	Verfasse-
rinnen	die	Leser	nur	auf	diese	ausgewählten	Gebiete	aufmerksam	machen,	wo	
das	Gute	nicht	nur	gesucht	sondern	auch	völlig	erreichbar	wird.	Sie	betonen	da-
bei	das	Engagement	und	die	Teilnahme	der	Kunst/des	Theaters	an	dem	Prozess,	
günstige	Bedürfnisse,	darunter	das	Gute,	zu	bilden.
Schlüsselwörter: Gutes,	Wert,	Revitalisierung,	gesellschaftlicher	Raum,	Kunst,	
Theater
